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BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC CHORUS & 
CHAMBER CHORUS 
-with-
BOSTON UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 
ANN HOWARD JONES, conductor 
CHERYL BRANHAM, rehearsal pianist 
SCOTT A. JARRETT, rehearsal pianist 
DANIEL MEYER, rehearsal conductor, orchestra 
Salve Regina 
Salve 
Eja Ergo 
EtJesum 
Friday, November 13, 1998 
8:00 p.m. 
PROGRAM 
David Foley, tenor 
Christine Ribbeck, violin I 
Gillian Clements, violin II 
Andra Voldins, viola 
Shay Rudolph, cello 
Cheryl Branham, organ 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Boston University Chamber Chorus 
-Intermission-
Mass No. 9 in d minor, Lord Nelson Haydn 
Kyrie 
Gloria 
Qui Tollis 
Quoniam Tu Solus 
Credo 
Et Incarnatus 
Et Resurrexit 
Sanctus 
Benedictus 
AgnusDei 
Dona Nobis 
Alison Trainer, soprano 
Mary Gerbi, alto 
Martin Benvenuto, tenor 
Scott A. Jarrett, baritone 
Boston University Symphonic Chorus 
Boston University Chamber Orchestra 
Texts and Translations 
Franz Joseph Haydn: Salve Regina 
Salve Regina, mater misericordiae: 
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 
E/"a ergo, Advocata nostra, 
ii os tuos rnisericordes oculos ad nos converte. 
EtJesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
lemens, 0 pia, 0 dulcis Vergo Maria . 
Hail Queen, Mother of mercy, 
our life, our sweetness, and our hope: 
Hail! 
To thee we cry, poor banished children 
of Eve. 
To thee we send up our sighs, 
groaning and weeping in this valley of 
tears. 
Hasten therefore, our Advocate, 
and turn your merciful eyes toward us. 
And show us Jesus, the blessed fruit of 
your womb, 
after this exile. 
0 merciful, 0 pious, 0 sweet Virgin 
Mary. 
-Translation by Ron Jeffers 
Haydn: Mass No. 9 in D minor, Lord Nelson Mass 
KYRIE 
Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
K yrie eleison. 
GLORIA 
Gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex coelestis, 
Pater omnirotens. 
Domine Fib unigenite, 
Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, 
filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus altissimus, 
cum Sancto Spiritu in gloria 
Dei Patris. Amen. 
CREDO 
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, 
visibilium omnium, et invisibilium. 
In unum Dominum Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, 
ex Patre natum, 
ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum non factum, 
consubstantialem Patri, 
i:er quern omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines, 
et propter nostram salutem 
descendit de coelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine, 
et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato, 
passus, et sepultus est. 
Lord have mercy, 
Christ have mercy, 
Lord have mercy. 
Glory to God in the highest, 
and on earth peace 
to people of good will. 
We praise you, we bless you, 
we worship you. We glorify you. 
We give thanks to you 
because of your great ~Jory. 
Lord God, heavenly Kmg, 
Father almighty. 
Lord, the only begotten Son, 
Jesus Christ. 
Lord God, Lamb of God, 
Son of the Father. 
You who take away the world's sins 
have mercy on us. 
For only you are holy, 
only you are Lord, 
only you most high, 
with the Holy Spirit in the glory 
of God the Father. Amen. 
I believe in one God, • 
the Father Almighty, 
maker of heaven and earth, 
all that is visible and invisible. 
In one Lord, Jesus Christ, 
only begotten Son of God, 
born of the Father 
before all generations. 
God from God, Light from Light, 
True God from true God, 
begotten, not made, 
one in substance with the Father, 
by whom everything was made. 
Who for us men 
and for our salvation 
descended from heaven. 
And was made flesh by the Holy Gr 
of the Virgin Mary, 
and was made man. 
He was also crucified for us 
under Pontius Pilate, 
suffered and was buried. 
Et resurrexit tertia die, 
secundum scripturas, 
et ascendit in coelum, 
sedet ad dexteram Patris, 
et iterum venturus est cum gloria 
judicare vivos et mortuos, 
cujus regni non erit finis. 
Credo in Spiritum Sanctum 
Domin um, et vivificantem; 
qui ex Patre Filioque procedit, 
qui cum Patre et Filio 
s1mul adoratur et conglorificatur, 
qui locutus est per Prophetas. 
· Confiteor unum baptisma 
\ ; remissionem peccatorum. 
>tt expecto resurrectionem mortuorum. 
Et vitam venturi saeculi. Amen. 
SANCTUS 
Sanctus, Sanctus, Sandus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Osanna in excelsis. 
BENDEDICTUS 
Benedictus qui venit 
, in nomine Domini. 
Osanna in excelsis. 
AGNUS DEi 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
AgnusDei, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona nol:iis pacem. 
And he was resurrected the third day 
according to the Scriptures, 
and ascended into heaven, 
sitting to the right of the Father, 
And he shall come again with glory 
to judge both the quick and the dead, 
whose kingdom shall not end. 
I believe in the Holy Spirit, 
the Lord, and life-giver; 
who proceedeth from the Father and 
tneSon, 
who with the Father and the Son 
is equally adored and glorified, 
who spoke through the Prophets. 
I acknowledge one baptism 
for the remission of sins. 
And I look for the resurrection of the 
dead. 
And the life of the world to come. Amen. 
Holy, Holy, Holy, 
Lord God of Hosts. 
Heaven and earth are full of thy glory. 
Hosanna in the highest. 
Blessed is he who comes 
in the name of the Lord. 
Hosanna in the highest. 
Lamb of God, 
that takest away the world's sins, 
have mercy upon us. 
Lamb of God, 
that takest away the world's sins, 
have mercy upon us. 
Lamb of God, 
that takest away the world's sins, 
grant us thy peace. 
-Translation by Ron Jeffers 
Boston University Symphonic Chorus 
Soprano 
Nicole Ameduri, Brockton, MA 
Signe Anderssel, Berkelei;, CA 
Kristin Sadowski, Mequon , WI 
Kendralee Beane, Worchester, MA 
Marla Bennard, Somers Point, NJ 
Elizabeth Benson, Auburn, MA 
Jenny Bent, Chester, MA 
Jennifer Cameron, Spokane, WA 
Jennifer Coates, Glen Rock, NJ 
Emily Cox, Albuquerque, NM 
Heather Cundiff, Clmttanooga, TN 
Natalia Douris, Red Hook, NY 
De Anne Dubin, Belleville, MI 
Marshalee Ducille, Stone Mountain, GA 
Elin Eggertsdottir, Reykjavik, Iceland 
Mandy Feiler, Montvale, NJ 
Claudia Frost, Hamilton, MA 
Rebecca Fuchs, Westport, CT 
Liz George, Plri/adelphia, PA 
Jennifer R. Gilgan, Lilcei;, WA 
Christina Grandy, Nortlr Easton, MA 
Lisa Grossman, Lilkevil/e, MN 
Shannon Hedrick, Hing/mm, MA 
Kelly Anne Hopkins, Havertown, PA 
Daisy Hung, Livingston, NJ 
Tamah Hunt, Bridgewater, MA 
Amanda James, Lilke Forest, IL 
Allison Jones, Canton, MA 
Beth Kinzer, Minneapolis, MN 
Jessica Lawrence, Arlington, VA 
Katherine Lee, Little Rock, AR 
May Lee, Hong Kong 
Krista Lester, Monroeville, PA 
Sara McDougall, Syracuse, NY 
Margaret Menzies, Woodbridge, CT 
Melanie Muradian, Kingwood, TX 
Jessica Murphy, Norwalk, CT 
Shannon O'Connor, San Jose, CA 
Sarah Palmer, San Ramon, CA 
Christine D. Pardilla, Houston, TX 
Jennifer Rose Parker-Sparks, Olympia, WA 
Janelle Plaza, Paradise Valley, AZ 
Helen Puckett, Clarksburg, MD 
Andrea Rash, Des Moines, IA 
Kirstina Rasmussen, Chehalis, WA 
Valerie Reznik, Highland Park, IL 
Rebecca Rice-Kingsbury, Boston, MA 
Symi Rom-Rymer, Clricago, IL 
Leah Rosenthal, Lilke Forest, IL 
Lindsay Rowell, Houston, TX 
Rebecca Sachs, Albuquerque, NM 
Kristin Schmotzer, Bethpage, NY 
Irma Selling, Newton, MA 
Beth Snyder, Granger, JN 
Rachel Vrooman, Virginia Beaclr, VA 
Alison Walla, Kansas City, KS 
Elizabeth Westling, Brookline, MA 
Alto 
Missy Backus, Westport, CT 
Annalise Bobrowski, Wlreaton, IL 
Andrea Brenon, Ilion , NY 
Leta Chan, Alameda, CA 
Heather Coleman, Memplris, TN 
Judith Cowart, Atlanta, GA 
Maria D' Amato, Slrirley, NY 
Nora Derrington, Mission Viejo, CA 
Kristen Faerber, Dallas, PA 
Mary Gerbi, Millbrook, NY 
Anne Graczyk, Windsor Locks, CT 
Morgaen Hansen, wt/ram, NY 
Lisa Helbling, Windham, NH 
Janna Hinebaugh, San Antonio, TX 
Monika Hirsch, San Paulo, Brazil 
Amanda Kabak, Boston, MA 
Yoo-Jin Kim, Lilwrencevil/e, GA 
Heather Kuhn, Boston , MA 
Emily Landa, LilGrange, GA 
Yu Mi Lee, Boston, MA 
Suzanne Link, Waltham, MA 
Lisa Longoria, San Antonio, TX 
Aiden Loveland, Lilwrence, KS 
Melissa Mazzoli, Lilnsdale, PA 
Glenda Mcsween, Trinidad, West Indies 
Tomoko Nakajima, Palo Alto, CA 
Elizabeth Noel, Brookline, MA 
Elen Oneal, Kensington, MD ' 
Michelle Pisa, Tyler, TX 
Jennifer Randall, Northboro, MA 
Lisa Randolph, Easton, CT 
Verdis Robinson, Roe/rester, NY 
Tuesday Rupp, Milwaukie, OR 
Chin-a Son, Seoul, Korea 
Sarah Traverse, Milford, MA 
Alison Tupay, Williamsville, NY 
Tabitha Young, Aledo, IL 
Rebecca Zee, Manalapan , NJ 
Tenor 
Martin Benvenuto, Buenos Aires, Argentina 
Christopher Charig, Port Murray, NJ 
Matthew L. Garrett, Spartanburg, SC 
Brian Gustafson, Southboro, MA 
Keith Hampton, Lake Mills, WI 
Gregg Jacobson, Randolph, NJ 
Nathan Ariel Jome, Birmingham, Ml 
Keith Hampton, Lake Mills, WI 
Ping Li, Allston, MA 
Gianmarco Marostica, New York, NY 
Michael McDonald, New York, NY 
Justin Melani, Irvine, CA 
Corey Moran, Bangor, ME _ 
Steven Olbash, Lynn, MA 
Benjamin M. Pancoast, Amesbury, MA 
John Paulson, Allston, MA 
· 'f than Peterman, Meriden, CT 
} te Press, Milwaukee, WI 
.-evin Reuther, Deerfield, IL 
Paul Joseph Serna, Houston, TX 
Zachary Springer, Princeton, NJ 
Tommy Strow, Ottawa, IL 
Andrew Whitfield, Cambridge, MA 
Leland Wiltamuth, Nortlzport, NY 
Daniel Zaitchick, Wayland, MA 
Bass 
Justin Aclin, Goshen, NY 
Paul Akers, Riverside, CA 
Adam Alexander, New Canaan, CT 
Timothy Barone, Attleboro, MA 
Daniel Billings, New York, NY 
Jason Bishop, Memphis, TN 
Billy Boudreau, Jacksonville, FL 
Mischa Bouvier, Calera, AL 
Keith Butler, East Meadow, NY 
Allessandro Colla, Jackson Heights, NY 
William Connors, Milford, MA 
Dan Davis, Brookline, MA 
Michael Day, Hooksett, NH 
Luke Diliberto, Matawan, NJ 
Adam Dworkis, Lenexa, KS 
Daniel Eccher, Jamaica Plain , MA 
David Fried, Chelsea, MA 
Daisuke Fuchigami, Diisseldorf, Gennany 
Pablo Gisholt, Mexico City, Mexico 
David Gross, New Orleans, LA 
Thomas Hinchliffe, Jamaica Plain, MA 
Peter Holtsberg, New York, NY 
Scott A. Jarrett, Lynchburg, VA 
Stephen Kingsbury, Boston, MA 
Chad Leahy, South Hadlei;, MA 
Henry Lihn, New York, NY 
Rick Mace, Harvard, MA 
Thomas Manuel, Lake Ronkonkoma, NY 
Kelly Markgraf, Cedarburg, WI 
Mark McCall, Moultrie, GA 
Jonathan Miller, Oradell, NJ 
Paul Mercurio, Piermont, NY 
Peter-Antoine Munoz-Bennett, Lexington, MA 
Joshua Nelson, Allston, MA 
Luis Obregon, Mexico 
TI10mpson Patton, Duarte, CA 
J. Scott Perkins, Bristol, CT 
Gareth Roberts, Marblehead, MA 
Daniel Seidman, Southampton, PA 
Daniel C. Smith, Easton, MA 
Andrew Sneed, Huntsville, AL 
Shou Chen Tan, Singapore 
Jason P. Traue, Farmers Branch, TX 
Ethan Van Auken, Huntington , NY 
Mark Wishneusky, Burlington, MA 
Boston University Chamber Chorus 
Soprano 
Jenny Bent, C/rester, MA 
Kristy Errera, Medford, NY 
Claudia Frost, Hamilton, MA 
Brittany Hopkins, Spokane, WA 
Katherine Jolly, Davis, CA 
Katherine Lee, Little Rock, AR 
Jennifer Mintzer, Staatsburg, NY 
Andrea Rash, Des Moines, IA 
Kirstina Rasmussen, Chehalis, WA 
Kristin Schmotzer, Bethpage, NY 
Suzanne Schwing, Boston, MA 
Alto 
Annalise Bobrowski, Wheaton, IL 
Cheryl Branham, Boston, MA 
Elizabeth Browne, Independence, MO 
Melissa Emerson, Cedar Rapids, IA 
Mary Gerbi, Millbrook, NY 
Margaret Menzies, Woodbridge, CT 
Christine Pardilla, Houston, TX 
Anne Rhodes, Portland, ME 
Ann Rooney, Gloversville, NY 
Tuesday Rupp, Milwaukie, OR 
Alison Tupay, Williamsville, NY 
Tenor 
Martin Benvenuto, Buenos Aires, Argentina 
Robin Dull, Iowa Cihj, IA 
David Foley, S/1rewsbun1, MA 
Matthew Garrett, Spartanburg, SC 
Gianmarco Marostica, New York, NY 
Michael McDonald, New York, NY 
John Paulson, Allston, MA 
Paul Joseph Serna, Houston, TX 
Andrew Whitfield, Cambridge, MA 
Bass 
Daniel Billings, New York, NY 
Jason Bishop, Memphis, TN 
Mischa Bouvier, Calera, AL 
Matthew Deming, Grand Blanc, MI 
Oshin B. Gregorian, Belmont, MA 
Scott A. Jarrett, Lynchburg, VA 
Stephen A. Kingsbury, Boston, MA 
Kelly Markgraf, Cedarburg, WI 
Lynd Matt, Lafayette, LA 
Devon F. Patane, Long Island, NY 
Boston University Chamber Orchestra 
Violin I 
Mark Berger, Concertmaster 
Gabrielle Kopf 
Nina Yoshida 
Meg Dole 
Dagmara Mroz 
Anna Brathwaite 
Olivia Young 
Rachel Lambdin 
Violin II 
Sarah Asmar, Principal 
Nyssa Patten 
Jessica Amidon 
Ariel Parkington 
Mary Frances White 
Christine LeDoux 
Tulli Morrill 
Anna Kaydanova 
Viola 
Liza Villanueva, Principal 
Jason Martel 
Elizabeth Dinwiddle-
Anna Wetherby 
Carissa Somma 
Christina Greene 
Miriam Gephardt 
Cello 
Pavel Dovgalyuk, Principal 
Lauren Riley 
Andrea Spirn 
Marianne von Nordeck 
Natasha White 
Double Bass 
Michael Williams , 
Trumpet 
Jo Ann Lamolino 
Brian Casper 
Yu-Wen Chen 
Timpani 
Ryan Darling 
Organ 
Cheryl Branham 
Stage Manager 
Jake Moerschel 
November 13-15 
7:00p.m. 
Novmber15 
3:00p.m. 
November16 
8:00p.m. 
November23 
8:00p.m. 
November24 
8:00p.m. 
November30 
8:00p.m. 
December4 
8:00p.m. 
December9 
8:00 p.m. 
UPCOMING EVENTS 
Opera Institute Fringe Festival: The Boor 
Sharon Daniels, Director of Opera Programs 
Studio 210 
Boston University Theatre 
264 Huntington A venue 
Faculty Concert 
Michelle Lacourse, viola 
Nadine Shank, guest artist, piano 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, conductor 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Boston University Wind Ensemble 
David Martins, conductor 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Faculty Concert 
Roman Totenberg, violin 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Boston University Chamber Orchestra 
David Hoose, conductor 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Faculty Concert 
John Daverio, violin 
Michalis Economou, student artist, violin 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston University School for the Arts 
Advisory Board 
Saul B. Cohen 
Judith M. Flynn 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 
Michael Melody 
Stephen M. Mindich 
Ronald Sampson 
Anne-Marie Soulliere 
Ralph Verni 
Administration 
Bruce MacCombie, Dean 
Phyllis Hoffman, Director, Music Division 
Roger Croucher, Director, Theatre Arts Division 
Alston Purvis, Director Ad Interim, Visual Arts Division 
Walt Meissner, Associate Dean, Administrative Affair,s 
Patricia Mitro, Assistant Dean, Enrollment 
Judith Sandler, Public Relations Director 
Karla Cinquanta, Alumni Officer 
Leslie Dressler, Development Director 
General Information: 
Public Relations Office: 
Development Office: 
Alumni Relations Office: 
SFA Events Information Line: 
( 617) 353-3350 
(617) 353-3345 
(617) 353-3345 
( 617) 353-3345 
(617) 353-3349 
***************** 
' .· 
You can help support these talented young artists by joining the Friends of 
Music at the School for the Arts. For information, please contact Leslie 
Dressler, Director of Development, Boston University School for the Arts, 855 
Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215 or call 617/353-3345. 
